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fou per això que, el febrer del 1947, ex-
posà a Amics de les Arts una col·lecció 
de bromurs [...]». Amics de les Arts va 
ser fundada el 1927, vol dir que la data 
de 1947 és probablement correcta, però 
ho assenyalem perquè en un primer mo-
ment sobta trobar una data tan tardana 
en un estudi que fins ara s’ha marcat una 
data final molt estricta: 1920. Comentar 
també que la “sèrie anònima” comen-
tada al plafó núm. 6, on es diu que hi 
ha indicis per a creure que és de Baltasar 
Castellà, aquí es dóna simplement com 
a anònima, i això en un dels pocs frag-
ments del text que han arribat al plafó. 
Finalment, entre les il·lustracions, hi 
figuren les cobertes dels dos talonaris de 
postals mostrats a l’exposició, així com el 
diagrama de barres del plafó 3.
· “Sèries”, finalment, consisteix, a par-
tir de la pàgina 27, en un total de 247 
postals reproduïdes, amb indicacions (al 
marge extern de cada pàgina) de la sèrie 
(numerades de la 1 a la 18), l’autor (o les 
seves inicials), el nombre de postals que 
conformen la sèrie, les característiques 
(com la signatura, l’aspecte de les pos-
tals —b/n, marges o no,...—, les mides, 
la numeració que incloguin, el revers, 
l’anvers i la col·lecció a la qual pertanyen) 
i uns “peus de foto laterals”, que indiquen 
què mostra cada postal, bo i seguint una 
numeració d’identificació correlativa. 
Amb un parell d’excepcions, es reprodue-
ixen tres postals per pàgina, reproduïdes 
en b/n i tinta mat, amb totes les carac-
terístiques de l’original sense retocar.
Aprofundir en la relació d’aquest 
catàleg amb l’exposició és, en part, 
una qüestió que remet al tipus general 
d’exposicions que s’exposen (i sovint es 
munten) a l’Arxiu Històric Comarcal. 
Sovint l’exposició, sense deixar de ser in-
teressant per si mateixa, és bàsicament un 
pretext per a preparar un catàleg, que és 
“l’article de veritat”. En aquest cas, una 
afirmació així ha de ser matisada: mentre 
el catàleg permet donar més informació 
i examinar les postals amb molt més de-
teniment que no pas l’exposició, aquesta 
darrera ens ha ofert les postals de veritat. 
La dimensió emocional de les postals viu 
encara al catàleg, però veure els originals 
de prop és certament impressionant.
Lluís Paloma Sànchez
L’istme de Sant Pere: l’ocupació d’un 
territori. Exposició organitzada pel 
Museu de Terrassa i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. 
Coordinació: Domènec Ferran i Gómez 
i Gemma Ramos i Serra. Comissariat: 
Antonio Moro i Garcia. Muntatge: Mu-
seu de Terrassa i Brigada d’Obres del 
Servei de Cultura i Esports. Restauració: 
Xavi Arnau. Museu de Terrassa, Castell 
Cartoixa de Vallparadís, del 10 de juny 
de 2010 al 27 de febrer de 2011.
El Museu de Terrassa ens proposa 
veure les troballes arqueològiques de pe-
tit format que es van localitzar durant els 
prop de deu anys que van durar les exca-
vacions a l’istme de Sant Pere i se centra en 
el període que va des del final del Neolític 
fins a la fundació del bisbat d’Ègara vers 
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el 450 dC. Encara que és una típica ex-
posició “de pedres”, està ben plantejada 
des del punt de vista dels conceptes que 
se’ns volen ensenyar. En arribar al Castell 
Cartoixa i recollir l’entrada, és preceptiu 
llegir el llarg text que els organitzadors 
de l’exposició ens proporcionen (situat a 
l’esquerra de la porta d’entrada a l’antiga 
capella, on es fan les exposicions tempo-
rals del Museu de Terrassa):
«Després de la recent inauguració 
dels treballs de restauració i museïtzació 
de la “Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa”, el Museu de Terrassa apro-
fita l’exposició temporal d’enguany per 
mostrar algunes de les troballes arque-
ològiques recuperades durant els gairebé 
deu anys que han durat les tasques de 
recerca i investigació arqueològica».
«L’exposició se centra en els diferents 
assentaments humans que ocuparen el 
territori on, encara avui, estan situades 
les esglésies de Sant Pere: l’istme de Sant 
Pere [...]».
En entrar a la sala (fem notar que 
s’ha d’anar cap a la dreta) veiem que, al 
voltant d’una taula amb quatre nivells 
(amb superfícies de color verd groguenc, 
color també present als pedestals de les 
vitrines), l’exposició s’ha organitzat al 
voltant d’uns plafons explicatius, amb 
text i fotos/il·lustracions, seguits quasi 
sempre d’una o més vitrines organit-
zades temàticament. La disposició de les 
seccions és cronològica.
1. “L’istme de Sant Pere. Ocupació 
i territori”. Aquest panell ens descriu la 
configuració territorial de l’istme i expli-
ca per què ha permès l’ocupació humana. 
També conté una història breu d’aquesta 
ocupació. Les il·lustracions són, en part, 
totes fotos de l’istme fetes entre 1878 i 
2008 (les més recents, aèries), més un 
dibuix-reconstrucció del vas de Veraza, 
que és una de les troballes més impor-
tants que es presenten a l’exposició. 
També hi ha una secció de l’istme en un 
dibuix de tipus arquitectònic. Per acabar, 
dos dibuixos curiosos: un és un detall del 
mapa de Claudi Ptolomeu on es localitza 
‘Ègosa’ (indicatiu del poc desenvolupada 
que estava la cartografia en època roma-
na clàssica, perquè la costa catalana està 
molt deformada i ‘Ègosa’, que no hauria 
de ser gaire endins, és com si fos a Olot), 
i l’altre és un traçat de la via Augusta i la 
seva connexió amb Barcelona i Ègara (on 
Ègara queda completament al marge de 
les vies de comunicació, un punt envol-
tat de blanc).
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2. “Els ibers”. El text explica les cara-
cterístiques bàsiques de la cultura ibera. 
Els ibers comptaven amb un sistema 
propi d’escriptura, que actualment es 
pot llegir, però no entendre. L’economia 
se centrava en l’agricultura cerealista (se-
gons es desprèn de les pedres de molí i 
les sitges trobades), el conreu d’hortalisses 
i la ramaderia (consistent en ovelles i ca-
bres, porcs i bous). Depenent del lloc, 
podien ser presents altres activitats com 
la metal·lúrgia (cas d’‘Ègosa’), la ceràmi-
ca o el teixit, encaminades al comerç i 
l’intercanvi de productes amb mercaders 
fenicis, grecs i, posteriorment, romans. 
Les vitrines mostren: 1) restes de ceràmi-
ca dels segles ii aC a i dC, junt amb un 
diagrama de correspondències de l’alfabet 
ibèric amb els seus sons representats en 
alfabet occidental modern; i 2) una pedra 
de molí junt amb una il·lustració de com 
s’usava un molí rotatori.
3. “El poblat d’Ègosa”. Les restes 
trobades no permeten reconstruir la seva 
configuració, característica d’un po blat 
ibèric, i molt menys adscriure’l a la ca-
tegoria d’oppidum o poblat principal del 
territori dels castellans. S’han loca litzat 
les restes d’una casa de dotze metres 
quadrats, amb un paviment de terra ba-
tuda i un fogar central. Prop de la casa 
s’hi ha trobat una fossa amb restes d’un 
ovicaprí, relacionada amb el ritus ibèric 
de protecció de la casa i els seus residents. 
També s’han recuperat objectes relacio-
nats amb l’activitat econòmica (pedres 
de molí, peces de te ler de ceràmica), 
objectes d’ús personal (anells, penjolls), 
fitxes de joc de diverses mides i un pe-
veter de crema de perfums amb una re-
producció de la deessa Tànit (segurament 
emprat en cerimònies religioses). En con-
cret, a les vitrines hi ha: 1) fitxes de joc, 
fusaioles, un pondus, el peveter de crema 
de perfums (fragmentari, esmentat en el 
plafó), un anell i dos pun xons (segles iii 
a i aC); 2) monedes i fragments ceràmics 
provinents de la resta de la Mediterrània; 
3) fragments de ceràmi ques (recipients i 
una tapa) dels segles iii a i aC; 4) més 
pots, incloent-hi ceràmica pintada i 
d’importació; 5) recipients de ceràmica 
gris (de la costa catalana, i comuna).
Així mateix, hom ha localitzat una 
zona industrial amb quatre fosses per a 
l’enriquiment del ferro. Es transformava 
el ferro en lingots per a poder-lo tre ballar 
més bé quan se’n fes el producte final. 
No hi ha restes de cap forn ceràmic, però 
és molt probable que n’hi hagués un.
Finalment, se’ns destaca la troballa de 
fragments ceràmics amb lletres en llengua 
ibèrica. La majoria són molt fragmen-
taris, però almenys un nom de persona hi 
ha sobreviscut intacte: «Talskubilos».
4. “Món funerari”. Primer de tot, 
una notícia important: no s’ha trobat el 
cementiri iber d’‘Ègosa’. Se’ns informa 
aleshores que el ritus funerari iber es ba-
sava en la incineració i que les cendres 
del difunt es conservaven en una urna, 
dins una fossa, juntament amb un aixo-
var. En produir-se la romanització, la 
incineració (ibera) i la inhumació (ro-
mana) conviuen. Per als romans, l’única 
manera d’assolir la immortalitat era per-
durar en la memòria dels homes mitjan-
çant el culte familiar, els altars domès-
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tics i l’exposició de les seves tombes a la 
vora dels camins. Tot això canvia amb 
l’arribada del cristianisme: s’inhumen 
els cossos però, en no ser necessari cap 
nom, que per al cristianisme no serveix 
de res, es tapen les fosses amb paviments 
de circulació, sense identificar. Les fosses 
se situen dins dels temples o als voltants. 
Dues fotos comenten aquesta darrera 
fase: una correspon a tres tombes localit-
zades a la capella nord de la basílica cris-
tiana (una de les tombes, amb tègules a 
doble vessant), i l’altra a una lauda se-
pulcral dedicada a «Securus».
Aquí arribem a un lloc notable. So-
bre tres pedestals que formen un con-
junt, s’hi han disposat: 1) unes plaques 
funeràries de marbre; i 2) la reconstruc-
ció idealitzada d’un possible mausoleu, 
a partir de dos dels seus fragments. Al 
costat, ens trobem amb un sarcòfag 
decorat amb un relleu en molt mal es-
tat, acompanyat d’un panell per a ell sol: 
«Caixa de sarcòfag de marbre amb re lleu 
escultòric rebaixat. Marbre de Luni-
Carrara procedent dels tallers de Roma, 
d’època constantiniana (315-350), re-
lleu escultòric rebaixat al frontal (tant, 
que costa de veure més enllà d’algunes 
àrees molt concretes). Des del segle xix 
es té constància del seu ús com a pica 
baptismal de la parròquia de Sant Pere».
5. “La Romanització”. «La defini-
tiva concessió de la ciutadania romana 
a tota la província Hispana per part de 
l’emperador romà Flavi Vespasià (69-
79), entorn de l’any 74, es considera 
com el (sic) fi del procés de romanització 
iniciat al principi del segle ii aC». Tam-
bé se’ns diu: «Les troballes epigràfiques 
a l’istme de Sant Pere testimonien 
l’existència del municipi romà d’Ègara i, 
sobretot, el seu estatus jurídic». En con-
cret, el de Municipium Flavium Egara. 
Se’ns indica que no s’ha trobat cap resta 
de construccions, només l’impluvi d’una 
casa romana, i que la romanització va ser 
gradual.
«La troballa de nombroses peces de 
monedes romanes, dues de plata, que 
abasten tot el període altimperial, des 
de l’emperador August (27 aC - 14 
dC), ens mostra clarament la importàn-
cia i integració del municipi d’Ègara a 
l’imperi romà». Les fotos corresponen a 
plaques funeràries romanes, dues de les 
quals apareixen (i s’analitzen) al catàleg.
Les vitrines d’aquesta secció, ben 
nodrides, contenen: 1) setze monedes en-
cunyades entre el 27 aC i el 395 dC; 2) 
un ganivet, agulles, una clau de pany, una 
copa literalment desintegrada, penjolls, 
una fíbula i anells; 3) recipients ceràmics 
romans i tapes; 4) una àmfora itàlica re-
construïda, d’entre el 80 i el 50 aC; 5) 
més recipients ceràmics, més petits, al-
guns de cuina africana, junt amb les restes 
mínimes d’una safata; 6) un capitell del 
segle i, probablement dels tallers de Bar-
celona (Barcino, en aquella època); 7) un 
monòlit de base; 8) fragments diversos: 
cornises, una columna, un tros de marbre 
esculturat, una part d’una columneta de 
marbre i ceràmica decorativa; 9) un pe-
destal (del s. ii) i una placa epigràfica; i 
10) un altre pedestal (del s. i).
6. “Els primers cristians”. Se’ns hi cons-
tata l’ús com a ‘Domus Ecclesiae’ (s. iv) de 
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les restes d’una casa romana que probable-
ment pertanyia a una família benestant, 
coincident amb l’impluvi ja comentat.
El primer complex basilical cristià 
va ser anterior a la seu episcopal. Recor-
dem que Ègara va ser una seu episcopal 
des del 450 dC. La vitrina (perquè en 
aquesta secció només n’hi ha una) ens 
mostra un plat africà, una moneda de 
l’emperador Magenci (350-353) i una 
cullera litúrgica del segle v.
Un cop hem explorat els sis panells i 
les vitrines, encara ens queda per veure una 
mena de taula central, en quatre nivells, on 
se’ns presenta la peça més destacada de cada 
un dels quatre passos en què els organitza-
dors de l’exposició han subdividit l’espai 
de temps que les troballes comprenen. El 
primer ni vell (el més baix en alçada) cor-
respon al destacat recipient de ceràmica 
de Veraza del Neolític (reconstruït a partir 
d’uns pocs fragments), junt amb una foto 
d’aquest recipient en el seu lloc original de 
descoberta. Al següent nivell (‘Ègosa’), hi 
trobem una àmfora ibèrica del segle ii aC. 
Al tercer, «Municipium Flavium Egara», hi 
veiem un capitell d’entre els segles ii i iii. I 
al quart, “Els primers cristians”, hi trobem 
finalment una ara d’altar d’entre els segles 
iv i v, part d’un altar de marbre blanc. 
Cada un d’aquests nivells inclou un mapa 
de l’istme de Sant Pere amb la localització 
de les restes trobades corresponents a la 
mateixa època que la peça exposada, des 
del mapa “de Veraza”, amb un únic punt 
raquític al principi de l’actual carrer de la 
Rectoria, fins al mapa d’“Els primers cris-
tians”, que quasi ressegueix una bona part 
de l’actual Santa Maria.
Tot això, com a resum de l’exposició, 
molt més extensa pel que fa a continguts.
El catàleg de l’exposició (“Catàlegs del 
Museu”, núm. 17), certament útil, con-
sisteix en una presentació (coincident amb 
el llarg text d’obertura que hi ha abans 
d’entrar a la sala), els textos i les fotos dels 
panells de les sis seccions (potser amb al-
guna ampliació menor, però és només una 
sensació: els continguts conceptuals són 
idèntics, tot i que hi ha seccions que han 
estat combinades o reorganitzades fins a 
un cert punt), fotos de bastants de les pe-
ces exposades, més alguna foto inclosa en-
tre seccions per raons de paginació (també 
hagués estat útil incloure fotos de totes les 
monedes, que vistes en una vitrina es fan 
difícils d’ “interpretar”) i una bibliografia 
de pàgina i mitja.
En conjunt, l’exposició és correcta. 
Es tractava de presentar una sèrie de tro-
balles arqueològiques (més importants 
per la informació que aporten sobre el 
nostre passat com a ciutat, que com a 
peces valuoses per si mateixes, si no hi 
comptem l’edat o el context, esclar!) i 
de situar el visitant en una sèrie succes-
siva de contextos per a fer comprensibles 
les peces exposades. En general, amb-
dues intencions han estat acomplertes 
amb nota i els continguts concep tuals 
que se’ns proposen són plenament 
intel·ligibles. L’interès de la proposta, en 
tot cas, dependrà de si el visitant, indi-
vidualment, està habituat a “llegir” peces 
arqueològiques d’aquest tipus o no. Però 
la feina s’ha fet, i s’ha fet ben feta.
Lluís Paloma Sànchez
